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INTRODUCCION 
El presente trabajo ASPECTOS TECNICOS Y MECANICOS DE LA IN­
SERCION DE TRAMA POR AIRE lo he realizado con el firme pro­
pósito de despejar dudas que· existen al respecto; �sto para 
poder juz�ar con un crit�rio más claro las posibles solucio­
nes que dicho sistema pueda proporcionar a nuestra industria. 
La investi {SaciÓn en su aspecto práctico se realizó en la sa­
la de telares RUTI L-5000 de la empresa FATELARES; en el as­
pecto t�cnico me he valido de revistas y manuales que al res­
pecto se ha□ editado, además de haber contado con la aseso­
r.ia de técnicos y mecánicos de la misma empresa. También se 
contó con la colaboración del seílor Renato Gómez, represen­
tante de ventas de la firma RUTI. 
La investigación contempla dos partes, denotando en la pri­
mera todo lo referente a las instalaciones físicas de la sa­
la de telares, generación de aire y distribución de éste en 
la sala ,1e telélres y en la máquina; lueeo se de::;criben los 
mecanismos y el funcionamiento de éstos en el telar. La se­
cunda parte contiene un análisis de 1 1 s posibilidades que 
tiene el telar en nue tro medio, conf�ontándolas en as ectos 
co:-rio consumo de repuestos, consumo de energía, contaminación 
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por ruido, campos de aplicacióu, etc. 
Se espera que ciste trabajo sea una respue�ta a ciertas in­
c6gnitas que al respecto existen sobre la posibilidarl de es­
tablecer de lleno �ste sistema en nuestro país y que a la 
vez sirva de consulta a personas interesadas en conocer más 





Dar a conocer el sistena mec&oico y los asp�ctos tdcni­
cos del �6todo de inserci6n. 
B. OBJETIVOS ESPECIFICOS
l. Detallar los alcances de dicho sistema en nuestro país.
2. Confrontar las ventajas del m6todo de inserci6n res­
pecto a los ya existentes en Colombia.
J. Analizar en que porcentaje resuelve 6 no �ste sistema
el problema energético,
4. Mirar el probl �a de con�aminaci6n ambiental.
C. OBJETIVO FINAL
Adqu�rir actualidad en los adelantos tecoo16gicos de la 
maquinaria textil en Colombia. 
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I. GENEilALIDADT::S DEL TELAR
A. CARACTERISTICAS DE LA MAQUINA
La máquina que sirvió de base para el siguiente 
trabajo es u□ telar patentado por la casa Ruti, la 
cual fu, la primera en introducirlo en el mercado 
colombiano, y se puede decir que aún se tiene en 
proceso de experimentación. 
En el mundo existen aproximadamente unas nueve ca­
sas constructoras de telares neumáticos y se calcu­
la en 40.000 el número de telares en éste tipo ins­
talados en el mundo. 
El telar RUTI L-5000 tuvo su primera presentación 
pública en ITNA de .filán en 1.975 y fué introduci­
do al mercado internacional en 1.977. P,xisteo en 
la actualidad dos tipos e �ste modelo. 
l. Telar con mezclador de trama 1-1, diseñado �ara
trabajar solamente ligamento tafetin, con un an­
cho miximo rle remetido de 180 cent{metros.
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2. Telar sin mezclador de trama, dis�ñado para tra­
bajar varios ligamentos y con un ancho nominal
de hasta 280 centímetros.
Los datos que a coptinuaci6n se suministran son vi­
lidos p.3.ra ambos tipos de telares: 
CAPACIDAD DE INSERCION 
Hasta 1.000 metros por minuto y más see-ún el artí­
culo y el ancho de trabajo. 
CAMPO DE APLICACION 
Tejidos lisos; y a maquinita hasta unos 500 gr/m. 
MATERIA PRIMA 
Trabaja hilados de fibras cortarl�s naturales y sin­
téticas; filamentos lisos y texturizados. 
FINURA DE LOS HILOS 
E□ urdimbre b�sicamente sin limitaci6n; en trama 
desde 6 Tex hasta 100 Tex. 
DENSIDADES EN LOS TEJIDOS
En urdimbre de 3 a 90 hilos por cent{metro, en tra­
ma de 2 a 90 pasadAs por centímetro. 
ANCHO NOMINAL 
140, 170, 180, 19�, 220, 250, 280 cms. En mezclador 
de trama '1-1 el ancho es de 170-190 cms. 
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NUMERO DE MATICOS 
Coo dispo�itivo rte marcha interior hasta 8 marcos 
(lignmento l-1). Con m6quina de exc�ntricas hasta 
12 marcos (todos los ligamentos básicos). Con ma­
quinita hasta 16 marcos. 
POTENCIA ELF-CTRICA CON.3UNIDA 
J\ráqu.i.na de tejer de 1, 9 a 2,4 Kw/h 
cada mSquina de 2,5 a 3,5 Kw/h. 
compresor por 
A contjouaciÓn se presenta la figura 1 en la cual 
se muestra la generación. y flujo de aire en la sa­
la d0. telares y cuyas partes señ.aladas son 1as si­
c-uientes: 
A. Compresor·
B. Separador de aeua y aceite
c. Dueto de aire
n. Acumulador d� aire
E. Acoodicionador de tenpnratura rlel aire
T. Telares
Bl consumo de aire es s�g�n el ancho y la velocid3d 
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Fieura 1 
Generación y :flujo de· aire 
en 1,a 3ala 
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B. SALA D"E TEJEDURIA Y GENERACION DE AIRE
La introducción de telares con inserción de trama 
por medio de aire comprimido hace necesario que se 
te□Ga muy en cuenta las instalaciones físicas de la 
sala donde van a estar ubicados los telares. 
Adem6s de tener un medio ambiente a�ondicionado, la 
planta va a necesitar dn un compartimiento especial 
donde se van a instalar los equipos generadores de 
aire. 
La fiGUra 1 muestra un esquema donde se detallan 
las instalaciones de la Sqla de telares y según la 
. .  
0rá�ica el proceso es el s·�Jieote: 
Del compresor A y por medio riel dueto C, al aire es 
llevado a un equipo B, donde el a�rua existente en 
el aire es extraída; del equipo B y  por el dueto C
el aire llega a un acumulador donde se almacena el 
aire. Luego de pnsar por el acumu laclor D, el aire 
pasa por el equipo E donde toma condiciones de tem­
peratura 6ptimos para cumplir sus funciones en el 
tel::ir .( 21 2C) • Después de este acondicionador de
11 
temperatura, el aire es d�stribuido por la red rlc 
tubcria C hacia lo:-.; telares T. 
Bs i.,1po ta11te anotar que el aire almacenado en el 
acumulador D, debe tener u:1 porcentaje muy baio rle 
a;ua y no cooten0r nada de aceite. 
Como se mi o tó an ter iormen te la sala de telares de­
be tener ua medio ambiente acondicionado, el cual 
depende d0. 1a materia prima que se esté trabajando. 
En nuestro medio no se tienen datos staorlard para 
1a ambientación de salas de tejeduría con telares 
neum6ticos, pero, hasta el momen�o se ha demostra­
do que a uni' temperatura e 21 ºC y 76 % de humedad 
relativa trabajando hilado de algodón se obtiene 
una eficiP.ncia ,le hasta el 90 r;'o. 
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II. DI . ..:iTRIBUCION DBL AillE EN EL TELATI
A. DLOQUE DB T)I.::iTRIBUCION
T�l a:.i. re cbc llegar en condiciones ambientales or,-
timas para ser utilizndo por el tr.lar, es decir, 
el coutr.t1ido de a0LJa debe ser ínfimo y como se clj -
jo nntr.riorrnente rol contenido de occite debe ser 
del cero �![,. 
Es nr esto que el aire lleaa a la maquina direc­
tamcute a u:1 filtro donde se extraen los elem<"ntos 
antes mencionados que no fueron totalmente elimi­
nados en los equipos anteriores. Luego de pa3ar 
por , licho .filtro el aire pasa al bloque dP. distri­
bución en la máquina, tal como lo ilustra la fjeu­
ra 2. Bl bloque de distribución tiene la·-, sirruien-
tes salido_::;: 
En la parte ·:.1perior dos sa lido.s A y B en lél fj -
c;ura. ), que vau a accio11a.r el c;uia hilos en el mo­
mct1to de poner en marcha la mn.quina. Esta accjÓn 
consjste en dar uq li.::;ero y momentáneo realce al 














Salidas de aire paru. GUia-hilos 
�cople rápirlo pnra iostrumento de 
medición de aire 
f:otrada de aire 
Caja 9e v,álvuln 5/2 vías 
Válvula marrnética 
Sal�da <le aire máqujna parada 
Salida de nire máquina en marcha 
Fic;ura 2 
BJ.oque de distribución de aire 
y válvula 5/2 vías 
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del tejido, asi como la pi3ta por trama ó barrados 
en el momento de poner ea marcha la máquina. Bn la 
parte central, el bloque de distribución tiene un 
dueto C que lo comunica con una caja denominada 
Válvula 5/2 vias. 
D. VALVULA 5/2 VIAS
La v�lvula 5/2 vias distribuye el aire por dos duc-
tos en la siguiente forma: 
Cuando la máquina está·trabajando la válvula �ólo 
permite el paso de aire por el canal superjor de 
ésta (ver figura 2). Bste canal distribuye el aire 
a todas las partes involucradas en la inserción de 
la trama en una forma racional como son: Tobera 
auxiliar, tobera principal y toberas de estafeta. 
Cu::i rielo en l;:, mágu ioa se prP.sen ta un raro, la váJ vu­
la 5/2 vias s�l0 pcrmitn el pn�o <le ajre por el ca­
nal in:ferior iJ.u:,tradn en l.1 -figura 2. Bste canal 
va a (lesviúr el aire por una sola parte rln la má­
quina aislando totalmente el mecanismo de jnserción. 
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La co.ja rca1j_za estos cambios por medj d de una vál­
vula maGn�tica o émbolo que a trav6s de un sistema 
electrÓnjco hace que cuando se presento un paro en 
el telar, éc·ta se desplace en cleterminaclo sP.ntido, 
obturando determinadas salidas rle aire (tol::era prin­
cipnl, sistema rle eniebrado). Cuando el telar se 
vuelve a poner en marcha, el émbolo r gresa a su 
pos.jci.Ón inicial p"rmitiendo ele nuevo el paso de 
aire. 
C. TABLERO DE CONTROL DE AIBE
Bl telar trae iocorporado un tablero de control de 
aire que consta c.Je válvulas ele P.xtrangulación y a­
coples r�pid�s donde se mide y controla la presi6n 
de aire de las diferentes partes del mecanismo 
(ver figura J). 
L,ei.s presj oncs '.]ue so surninistran al telar son de 
acuerdo al titulo el hilo que se est� trahajando. 
Por ejemplo pnro. un t:Ítulo 5/1 Ne se sumini�3tran 
las �-1�uientes presiones: 
Para tobera princj al� de in = erci6n 
r�ra toberas ele estafeta 
5 bar 
4 • 5 bar 
No existen en la actualjdnd presiones standard pa ­
rn los diíerr-!11tes títulos y la prcsjÓn se debe gra ­
duar por taut o y tenj_enno en cuenta los defectos 
producidos nn la tela por exceso de aire 6 por ser 
éste insuficiente. 
Tablero de control 
de aj re 
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l. Válvuln d0. extranc;u a-
cjÓn para el pos-so
pl.o.do
2. Válvula de cxtrane;ula-
e iÓn ele puente
3. Válvula para sistema
de enhebrado en acumu­
lador de trama Ó t�mbor
4. Válvula para freno �e
aire
5. AcopJ_e ara iostrumen-
to de mecición (tob-ra
principal)
G. Acople para medjción
en toberas dn estafeta
Al[;Unas fallas que se presentan en el proceso de 
tisaje y sus causas por administración de aire soo 
las sicujcntes: 
FALLA 
Una trama larga la 
otra corta 
Una trama corta, la 
si ¿,-u i�n te bien medida 
Una trama corta, la 
siguiente larga y el 
t6rmino del �ilo da-
ílado 
Lazo de trama en la ca-
lada 
i-J o hay trama 
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CAU. A 
Falta presión en la 
tobera principal 
Falta presión en to­
beras de estafeta 
Presión de tobera 
principal demnsiado 
fuerte 
Falta presión en to­
beras de estafeta 
Tobera principal ó 
auxiliares obstruí-
das 
III. INSBRCION DE TRAMA
A. SECUENCIA DB LA TRA V\ POTI. EL IBCA rrSMO DE INSERCJON
La trama es tornada de un cono situado en una file-
ta o la parte trasera de la má�uina al lado iz­
quierdo. A partir de acá tiene la si.'"!Ujente secu n-
cia: 
1. •,l h.i lo es introcluc ido por una tobera G1l ia, 1a
�ue lo conduce a los rodillos de arrastre Ó 8-
cumulaclores. !,Sta tobera sólo tiene suministro
rlc aire en el momento de enhebrar 1a máquina.





d la tobera en forma manual.
Los rodillos acumularlores �rrastran la trama a-
través de ésta tobera. F,·~tos rodillos rec ·. 1 en
movimiento por íricción del disco medidor de 1a
trnma. Los rodillo., acumuladores se enhebran con
J a 5 vueltos cie la t ama, �e,'_?;Ún el naterjal s
esté trnbaj<1ndo.
Te los rocb llos ncu1w1 lado res, la trama es toma-
da por u 110. tobera aux j_ 1 ·ar, la que le env5.a al
.freno d0. aire.
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4. Del fr no de aire lc1 trama es tomada dir eta-
mente ar la tobera �rj_ocipal 6 de ioserci6n en
forma jntermiteote. Esta tobera envfa la trama
al larlo derrcho del telar con 1a ayuda de las
tobr.rrts �e estiraje (toberas de estafeta).
5. Al l��o derecho rtel telar, la trama es tomada
por una loquilla aspiradora, la que la mantiene
tcnsioaada ha ta que sea cortada en sus extremos.
B. PARTES Y FUNCIONA UENTO DEL MECANISMO DE INSETICIO'l'
l. Tobera cuía.
Bs la encareada de g .. dar el hilo <lesde el cono
hasta los rodillos de arrastre. La alimentacidn
de aire la recibe directamr.rnte de la válvula
5/2 vias (firrura 2), de donde llega a una vál­
vula de retención ubicada en el extremo de la
tobera; �sta v�lvula es accionada manualmente y
s610 se requjere cuando se vaya a enhebrar el
mP.cauismo, es decir, .Jue durante el -funciona-
d cnto del telar no tiene uministro de aj.re . 
2. Sistema acumulador.
Para c-arantizar una veloci oc'! de desarrollo guP.
sP.a constante en la trama procedente de la bo-
20 
bina alimentadora ha d� realizarce uo almaceoa­
niento intermedio de ella, con el fin rle crear 
una compensacj6n en la inserción intermitente 
del hilo. Para �sta fuocj6n existen dos siste-
mas a saber: 
ªº Con colector neumático de trama. 
Bn donde por la acci6o d� un flujo de airP 
(aspiraci&n contjnua), se mantiene siempre 
la trama necesaria preparada en forma de· bu­
cle.' Esto es posible por la acción de un dis­
co medidor de trama, que por fricción trans­
mite movimiento a dos rodillos acumuladores. 
El diámetro del disco medidor nos va a afec­
tar la longitud de trama insertada. Es por 
eso que según el ancho de la tela a trabajar 
se utiliza un disco con determinado diámetro. 
Cada miLÍmetro de diferencia en el di�metro 
del disco nos va a afectar 15 mm de trama 
insertada. �egÚ11 el ancho de la tela a tra­
bajar se va a utilizar un di ··co con determi­
nado diámetro. Los rodillos de· arrastre y el 
disco medidor se ajustan a una presi6n de 10 
KP; la que debe viailarse ya que malos ajus­
tes pueden causar -fallas en el proceso de te­






l. Freno de aire





n. Sistema acumulador por
colector.
l. Ta��or colector de
trama
2. Tob8ra principal
:;i,, tema:; ac:um11ln�.l orr.s ele tramas 
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b. Almricenador coo tombor colector.
Bn este sistema ,·e acumula la trama en forma
de alí;,;rnas espiras corrolladas, cuya lo 1t;i­
tud ns{ �ismo cqujvale a 1a de la trama in­
scrt <la. :,c�lÍn el tipo de tejido a fabricar­
se, 30 utiliza u� colector neumático de tra­
ma o un tambor a171acenador.
J. Tobera auxiliar
. u obj8 tivo es llevar el hj lo hasta el freno de
aire, y recibe alimentación de aire directamen­
te de la válvula 5/2 vía:,; y la presión es reeu­
lada scGJ□ el calíbre del hilo a trabajar. Al
ic;ual que 1as demás toberas, no tiene una pre­
si&n standard para trabajar d�ferPntes títuJos,
pero ésta· pueJe variarse entre 3 y 4 bares a
partir de un título 5/1 Ne. Bsta tobera recibe
a·re cuando el tel::i.r está en funcionamiento.
4. Freno e aire
�ste va lncorporado al telar cuando el sistema
acurnulac!or de trama es neu'nático. Tiene como
f'in primorr.lial man teuer la trama a insertar lis­
ta para s�r disparada por 1a tobera principal.
�sto lo loGra manteniendo el hilo vertical71ente
_n forma de uncle y a·-:í la trama se mantiene
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tensionada y puede ser tomada en forma inter­
mitente. El freno de aire realiza su funci6n 
por medio de aspiración constante de aire, el 
que proviene de un ventilador que :funciona in­
depen�ientemcnte del sistema neumático de in­
serción. (.figura 4). 
5. Tobera� principal y estafeta
Bstas toberas son las que cumplen la función
pri�ordial en la inserción de la trama, ya que
son las encargadas d0 hacer avanzar el hilo a­
través de la calada.
La tobera principal está ubicada sobre el ba­
tán al lado izquir.-rdo. Las toberas de estafeta
están distribuida� a lo 1argó �el peine y fi­
jas en éste.
Tal como se observa en la figura 5, tanto la
tobera princ�pal como de estafeta reciben ali­
mentación de aire desde las válvulas 5/2 vias.
El aire llega a unas válvulas que controlan el
momento en el cual determinadas toberas deben
disparar su chorro de aire. El momento, así
como el tiempo en el cual se debe disparar el
aire es determinado por levas que son las que
ac�ionan 1as vá1vulns hacienrio que éstas per-
24 
Figure 5 
Toberas principal y de estafeta 
l. Peine
2. Toberas ele estafeta








para tobera principal 
de aire desde válvula 5/2 vias 
alimentación acumulado para-válvulas 
8 º Conductos que llevan el aire desde .:(as válvulas 
hasta las toberas 
9. Vdlvu1as para toberas de estafrta
10. Levas _que accionan las válvulas
11. Eje en el cual estin montadas los levas
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mitan el paso de aire Ó lo retengan. Las válvu­
las así como las levas se observan ea la figu­
ra 6. Las levas que accionan las válvulas están 
montadas en uo eje que recibe movimiento por 
medio de bandas que están sincronizadas con el 
sistema del batán. La tobera principal recibe 
aire de una válvula que posee aire iadc endien­
temcnte de las demás válvulas, esto permite af·e­
gurar una presión diferente de las toberas de 
estafeta. Las válvulas que alimentan las tobe­
ras de 0stafeta toman el aire de un conducto co-
mún, o sea, que siempre 
sión. 
van a tener icual pre-
El telar posee un total de ocho válvulas, una 
denominada válvula de tobera principal y siete 
denominadas válvulas de estafeta. 
Cada válvula de estafeta va a alimentar deter­
minado número de toberas, esto según el ancho 
que se ve a trab.aj arº 
El número de tobP.ras de estafeta y la distancia 
es graduable. En la tabla 1 se detallan el nu-
mero de tobera;:,, el númet�o de válvulas, el nu-
�ero dA toberas por cada válvula y la distancia 








Válvula y levas que controlan el paso 
de aire a las toberas 
A. VcÍlvula
l. Leva que acciona la válvula
2. ratín·
J. �;alj cla de aire a la tobera
1i. Aire acu,nulado en el dueto 
n. Cld�cs de levas
-
1� Leva utilizni.ln cuando 30 trabnja trama
(]ltr! Jo Tex
') l,C'V8. utilizada cur.t.ndo se trnbnja trama '- .










Cuadro No.:¡ Número y la repartición de las toberas de estafeta 
Columna A = Ancho de remetido en el peine 
Columna B = Número de loberas de ·eslafela 
Columna C = Número de toberas de estafeta con 37 mm de distancia 
Columna O = Número de válvulas de estafeta 
Columna E = Número de toberas de estafeta por cada válvula 
B e 
815- 851 14 7 
852- 888 14 6 
889- 925 15 7 
926- 962 15 6 
963- 999 16 7 
1000-1036 1.6 6 
1037 -1073 17 7 
1074 -1110 17 6 
1111-1147 18 7 
1148-1184 18 6 
1185 -1221 '19 7 
1222 -1258 19 6 
1259 � 1295 20 7 
1296 -1332 20 6 
1333 -1369 21 7 
1370 -1406 21 6 
1407 - 1443 22 7 
1444 - 1480 22 6 
1481 -1517 23 7 
1518 - 1554 23 6 
1555 -1591 24 7 
1592 -1628 24 6 
1629 -1665 25 7 
1666 -1702 25 6 
1703 - 1739, 26 7 
1740 -1776 26 6 
1777 -1813 27 7 
1814 -1850 27 6 
1851 -1887 28 ,7 
1888 - 1924 28 6 
1925 -1961 29 7 
1962 - 1998 29 6 
1999 -2035 30 7 
2036- 2072 30 6 
2073 -2109 31 7 
2110 -2146 31 6 
2147 -2183 32 7 
2184 -2220 32 6 
2221 -2257 33 7 
,2258 -2294 33 6 
2295 -2331 34, 7 
2332 -2368 34 6 
2369 -2405 35 7 .... 
2406-2442 35 6 
2443-2479 36 7 
2480-2516 36 6 
2517-2553 37 7 
2554-2590 37 6 
2591-2627 38 7 
262S--2664 38 6 
266!>---2701 39 7 
2702-2738 39 6 
273-2775 40 7 
















































































































































































































































































































































SegÚn la tabla anterior podemos citar a conti­
nuación el siguiente ejemplo: 
Se va a trabajar una tela tafetán 1.000 milí­
metros de ancho: 
Cuantas válvulas de estafeta ? 
Cuantas toberas de estafeta ? 
Cuantas toberas por válvula ? 
ceeún la tabla 1 las respuestas son: 
Se necesitan 16 toberas de estafeta de las cua­
les las 6 Últimas (las de la derecha) deben te­
ner 37 mm de distancia entre sí y las demás se 
colocan a 74 mm de distancia-entre sí. 
Se necesitan 4 válvulas de estafeta y cada vál­
vula va a alimentar 4 toberas. 
Como se anotó anteriormente las válvulas son 
accionadas por leva�, las cuales van sincroni­
zadas de modo que la. válvulas van a entrar en 
func.i.onamiento a tiempos distintos unas con 
respecto a las otras. Esta sincronización se 
efectúa seGÚ□ el ancho de la tela a trabajar. 
Bn la tabla 2 se detalla el tiempo en grados 
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IV. l'IECANI')MO AUXILIAR DE IN c'EUCION
A. SUJETADOR
El sujetador o retenedor es un mecanismo ubicado 
en la parte trasera de la tobera de inserci6n, y 
su misi6n es retener la trama mientras es rematada 
por el peine y mantenerla tensa mientras es corta-
da en los orillos ( ver ficura 7) . 
Palanca acciona-
� 




Sujetador de trama 
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FUNCIONAMIENTO: 
Al iniciarse el ciclo de inserci6n, el sujetador 
Je trama.se encuentra cerrado y los rodillos acu­
:nuladores preparan en el colector una trama. La 
trama sujetada por el retenedor está enhebrada en 
la tobera principal y unos excentricos cuidan de 
abrir y cerrar el.retenedor y la válvula de la to-
bera principal. 
Justo antes de abrir el sujetador empieza a soplar 
la tobera principal (85 grados) y el sujetador a­
bre a los 100 erados. 
La tobera principal sopla hasta los 215 grados, pe­
ro en este tiempo la pasada todgv{a no ha llegado 
al remate d�l tejido, o sea, que el retenedor a�□ 
no ha cerrado. 
� los 245 Grados la pasada ya ha llegado al punto 
de remate y es el momento que se cierra el sujeta­
dor para aprisionar la trama y permitir que sean 
cortadas en sus orillos. 
B. BOQUILLA ASPIBADORA




R,�j,n:u de Medellin .,_ 
-:-;(' • _,..,,..,ntlEG,_,.. 
dor, yu que �sta, por medio de 
. . , 
asp1.rac1on, man-
tiene tensionado el hilo al lado derecho del te­
lar mientras que el sujetador lo aprisiona al la­
do izquierdo (ver figura 8). La boquilla aspira­
dora funciona por medio de aire que es aspirado 
por un ventilador que funciona independientemente 
del sistema neumático del mecanismo de inserción. 
Bste aspirador (ver fiGura 9), tambien hace fun­









La boquilla tieQe a�piraci�n--constante, tanto 
cua11do el telar está en funcionamiento como cuan-
d o está pnrado. 
Ficura 9 
:�i tio del ventilador clel telar 
C. SISTENA FORMADOH DE ORILLOS
l,ac; pa.:,;ada� se fij pn lic-ando con Gasa de v:u el ta, 
pnra lo cual el telar trae incorporado en el mar­
e o de l;:i.n tr.ro un niccnn is,no CJUC se encar�a de esto. 
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El mecanismo consiste en un dispositivo compuesto 
por cuatro lengüetas que son las encargadas de 
cu,iplir el ciclo de formación de la gasa. Un par 
de len[;LÍetas forma el orillo en la tela y el otro 
par forma el íalso orillo. El telar requiere de 
dos de estos dispositivos, montados uno a cada la­
do del marco delantero. 
Estos dispositivos, cada uno con cuatro lengüetas 
van enhebrados con bcbinas de hilos independien­
tes del cilindro de urdimbre. El hilo tomado del 
cilindro de urdimbre y que interviene en la forma­
ción del orillo se monta en un marco especial y
se proGrama con ligamento tafet&n. 
El dispositivo formador de orillos requiere de dos 
clases de desplazamiento para cumplir su objetivo. 
Estos consisten en un desplazamiento vertjcal de 
las lengüetas (subir y bajar), y un movimiento la­
teral (iz�uierda y rterecha). El primero lo efectda 
por mertio del marco en el cual esti montado; el 
secundo lo realiza por medio de un cable que tnns 
mi te movimiento (lesde una leva situ9-da en el ár-
bol que mueve el batán. 
35 
s 
Los orillos responden t6cnicamente a 1as exieen-
' 
cias de calidad requeridas en est� aspecto tanto 
procesos posteriores de acabado, como en confec- · 
ciÓn en la que la tela se puede utilizar sih des­
perdicio hasta los orillos. 
Una de las ventajas mis notables de este sistema 
de orillos es la de no ser más gruesos que el te­
jido, por lo que se puede trDbajar con pleGadores 
de eran diámetro. 
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V. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TELAR
' 
Hemos considerado hasta el momento todo el aspecto 
mec�nico y t�cnico del telar en cuanto a su mecanis­
mo de inserción se refiere, y se tienen bases para 
compararlos con los sistemas ya conocidos, bisica­
meote coo los más modernos como son el sistema de· 
pinzas y el sistema por proyectil. 
Para establecer claramente los alcances del sistema 
de inserciÓ11 neumático. en Colombia y establecer las 
ventajas y desventajas de éste sobre los ya existen­
tes, se considerarán los siguientes perámetros: 
A. CONS'"UNO DB ÉNERGIA
Bn este aspecto el telar ti. ene un punto muy en 
contra para los costos de producción, ya que si 
comparamos el consumo de enert;Ía con los demás 
sistemas, resulta quizás el más costoso. 
Comparando el sistema neumático y el sistema por 
proyectil en tel�res RUTI y SULZER respectivamen­
te, tenerno:3 lo si.:.,ruiente: 
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En el telar Ruti la potencia el�ctrica consumida 
por lr:i máguina oscila entre l, 9 y 2, 4 Kw /h •• EJ_ 
consumo ener&�tico del compresor por máquina os­
cila entre 2,5 y J,5 J<w/h., Lo que nos dá un to­
tal de consumo de enerc-ía de 4,4 a 5,9 Kw/h .. 
Promediando estos datos nos queda un consumo de 
eneraía de 5.15 Kw/h., mientras (Jue en la máquina 
de proyectil sólo se easta un promedio de �5 Kw/h. 
Ob3ervando los datos anteriores se puede concluir 
que en el sistema neumático el 50,7 % de la poten-
cia total de 1a máquina va destinada a 1a ioser-
ciÓn ne la trama • 
. ' 
B. COSTOS DE 0PERACI0N Y MANTENIMIENTO
l. Costos de mantenimiento.
Es quizá el aspecto más positivo del sistema
neumático, ya .�ue por la versatilidad de la
má:1uina este mantiene sus graduaciones y ajus­
tes intactos y es por ello que el proGrama de
mantenimiento preventivo puede hacerce en ne­
ríodos d� tiempos muy amplios.
2 a Coasumo de repuestos.
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Compa:t�ha� el sistema neumático con los sistemas 
de pinza::; y proyectiles, el sistema neumático 
conserva una enorme ventaja en cuanto al poco 
consumo de repuestos se refiere. Por estar el 
telar libre de jmpactos y vibraciones violentas, 
lns piezas del telar se mantienen intactas, y 
las partes que intervienen en la inserci6n por 
la sencillez del sistema resultan muy _oco cos­
tosas. 
J. nano de obra.
Por tener el telar una eficiencia muy alta en
condicion,2s Óptimas de tejeduría se pueden asig­
nar un número más alto de telares por operario.
La sencillez de manejo de la �dquina rebaja los
costos pa�a entrenamiento de personal, además
requiere poca mano de obra especializada tanto
para maotenimdé�to como para reparación.
C. COSTOS DE INSTALACION
D�sicamente los costos de instalación pueden ser 
m¿s altos que el sistama por proyectil si conside­
ra:nos que además de la máquina, debe ubicarse los 
equipos c;eneraclorcs de aire. 
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IIay que tener en cuenta que tanto el sistema de 
pinzas como el-Sulznr requieren un anclaje espe­
cial, mientras que el telar naumático se instala 
simplemente en cuatro bases que poseen 30x4 cms 
de área y 30 cms de profundidad cada una. 
D. CONTAHINACION AMBIENTAL
81 ruido posee tres oríaenes fundamentales: 
l. Ruidos a�reos.
Produtidos por la acci6n rlel aire.
2. Ruidos de impactos.
Origioado3 por choque o golpes.
3. Ruidos vibratorios.
Generado� por motores.
Bn el aspecto humano los ruidos segÚn su -frecuen­
cia, intensidad y duraci6n provocan alteraciones 
físicas en 1a si5uiente forma: 
l. Ruidos de impactos y que pasan de 100 dB pro­
voca□ alteraciones en el oído medio. Bn est0
grupo podemos ubicar los telares de lanzadera.
2. Huidos por vibración y que pasan de 80 dB pro­
vocan a1teraci�n o aumento en la presión arte-
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riaJ., .las pulsaciones aumentan y es frecuente 
la aparición de trastornos digestivos. En este 
grupo podemos ubicar los telares Sulzer. 
J. Bl telar neumático se puede ubicar en los rui­
dos a,reos, pues, la máquina está libre de rui­
dos por impactos y vibraciones. Bs por esto que
el telar pasa a ubicar el primer puesto en lo
que se reriere a ambiente de trabajo.
La tJcoica moderna busca rebajar al máximo la con­
tamioaci&o ambiental por el ruido y hasta el mo­
meuto los telares han sido los que más ruido pro­
ducen en la industria textil. El telar neumático 
se proyecta en la actualidad como parte importante 
a solucionar·el problema de la polución. 
E. CAMPO DE APLICACION
A pesar de las limitaciones ya anotadas en este 
trabajo, la miquioa se acopla perfectamente a la 
producción de telas d� mayor demanda en Colombia. 
A continuaci6o se preseotan muestras de telas hechas 
por el telar Iluti L-5000, apreciando dise5o y calidad. 
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Hilos de urd. por cm: 23
Hilos de trama por cm: 23
Material de urdimbre: 
Algodón O.E. 
1aterial de trama: 
Alg-odón o.E.
Peso aprox.: 155gr/m 
Li{Samento: Tafetán 
Hilos de urd. por cm: 27 
liilos de trama por cm: 23
Material de urdimbre: 
Poliester/�lgodón 
J�terial de trama: Viscosa 
Peso aprox.: 110 gr/m 
Li�ame n to :· 
Hilos de urd. por cm.: 28 
Hilos de trama por cm: 28
Material de urdimbre: 
Acetato 
Material de trama: Acetato 




� - - ' 
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Hilos de urd. por cm.: 25 
Tiilos de trama por cm: 20 
Material de urdimbre: 
Algodón 
Material de trama: Algodón 
Peso aprox.: 140 gr/m 
Liaamento: Tafetán 
Hilos de urd. por cm.: 34 
HiloS de trama por cm: 27 
Material de urdimbre: 
Algodón/poliester 
Material de trama: 
Poliester texturizado 
Peso aprox.: 120 gr/m 
Ligamento: Tafetán 
Hilos de urdimbre por cm:28 
Hilos de trama por cm.: 24 
Naterial de urdimbre: 
Poli ester 
Material de trama: 
Poliester texturizado 
Peso aprox.: 90 er/m 
Ligamento: Tafetán 
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Hilos de urd. por cm.: 22 
Hilos de trama por cm: 43 
Material de urdimbre: 
Acetato 
Material de trama; Acetato 
Peso aprox.: 90 gr/m 
Ligamento: Tafetán 
Hilos dP. urd. por cm: 85 
Hi.los de trama por cm: 24 
Material de• urdimbre: 
Acetato 
Materi:al de trama: Acetato 
Peso aprox.: 160 gr/m 
Li¡:;amen to·: Satín 
Hilos de urd. por cm.: 31 
Hilos de trama por cm: 31 
}�terial de urdimbre: 
Algodón 
��terial de trama: Al�ort6o 




1Iilos de urd. por cm.: 25
Hilos de trama por cm: 25
:naterial de urdimbre: 
Algodón O.B. 
Moterial de trama: 
Alt;odón O.E.
Peso aprox.: 140 gr/m 
Ljgamento: Tafet6n 
Hilos de urd. por cm.: 39 
Hilos de trama por cm: 26 
naterinl rle urdimbre; 
Alr,;-orlón 
Material rle trama: Algodón 
Peso aprox.: 210 gr/m 
Ligameotoi Sarga 2/1 
Hilos de urd. por cm: 25 
:lilas de trama por cm: 23 
Material de urdimbre: 
Algorlón o.E.
��terial de trama: 
Alffodón O. B .
Peso aprox.: 148 gr/m 
Ligamento: Tafetán 
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Hilos .de urd. por cm: 40 
Hilos de trama 70r cm: 18 
Material de urdimbre: 
Algodón 
Naterial de trama: Algodón 
Peso aprox.: 250 gr/m 
Ligamento: Sarea 3/1 
Jiilos de urd. :por cm. : J 1 
Hilos de trama por cm: 48 
}�terial de urdimbre: 
Poliuretano 
Poliester texturizado 
Material de trama: Poliester 
Peso apro�.: 240 gr/m 
Lirrarnento: Corduroy 
Hilos de urd. por cm.: 25 
JTilos de trama por cm: 21 
Material de urdimbre: 
Algodón 
�fo te rial de trama: lgodón 
Peso a,·,rox.: 410 u;r/m 
LiGamnnto: 5arga 3/1 
VI. CONCLUSIONES
A. El sistema mec&oico del m�todo de inserción •por
aire es sencillo,.carece rle piezas sofisticadas
y sus ajustes y �ractuaciones son ficiles de hacer
y conservar.
B. Eo Colombia no se ha establecido ,ste sistema de
i�1s0rciÓt1, se puede decir que apenas sí se tiéne
eu experimentación.
C. En el campo enert;ético, el sistema no ofrece nin­
guna solución, ya que los métodos de inserción
conocidos son los que más , energ1a consumen, aun-
que econÓmi�amente éste aspecto se ve recompensa­
do en otros factores como son:
l. Consumo , minimo de
2. Capacidad alta de
J. Poca mano de obra




. , consecucion y baratos 
D. Eu el f'o.ctor contaminac.ión por ruido, despties del
sistema h ·.dráulico, el sistema neumático es el
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máxjmo adelanto que en ciste campo se ha conse­
GU-ido. 
E. A pesar de que el telar tiene li�itaciooes como
la de s6lo trabajar un s610 color por trama, en
los demás aspectos se ajusta perfectamente a la
producci6n de telas que en nuestro medio se rea­
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